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?????? 。 〈 ?。??ーッ? ヶ 。 ? ??。?? ョ ? ? ? 。 。 。 ョ? 。?? ? ? ? ? 。 〈 。 ??????? 。?? 。 。 。 。 ??〈?? 。 。 〈 〈?? 。 、 ョ。 。?? 。 ? 。 ｜ ッ?? 。 。? ?」（ ）
?
??????
????
?
?????
?
?????
?
?????
?
?????
－300－
盾言抄一翻刻と解説一 (渡辺）
?〈?????。?〈??????。?〈????。??????。?????????。???ヶ???????? 。 ? 。 ? ?。 ?。 ? 。 ? ??????。?? ?、 ?????????????。???。?????? 。 〈 ョッ?? 。 。 ァ 。 。 ????? ? ??。 。 〈 ァ 。 ヶ ヶ 。 。．、? ? 。 。 ッ??? 〈 」（ ）??? 。 ? 。 ョ 〈?? ヶ ?ァ ヶ。〈? ??。?? 〈 ? ョ ョ 。 ョ?。ョ?。 ー 、 ァ??? ? 。 〈 ? 。?〈 。 。 〈 ョ?? 。 〈?? 。 。 。 ァ 〈 。?。 。 ヶ 。? ?? 、 〈?? ? 。 。 〈 。 （ ）?? ヶ ????? ? 。?? 。 ? 。?? 。 。 ヶ 。 。
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??????。??????。????????????。???????。?〈???????。??????? 。 ?。 ? 。 ? ? 。 ?
（??）
、? ァ 。 〈 。 〈 ???。 ???。?〈???。?? ョ 。 ? ? ?。〈、?? 。? 〈。 。 〈 ???????。?? ? ???。???? ャ ????????? 」（ ） 〈 。?〈??。?? ?〈? 。 。 。 ? ??? 。 〈 ? ? ? ? 、 。?? ?? ? ? 。 。 。〈??? 。 〈 〈 ｜ 〈 。 ????????? 。
（??）
??。 ?。 。 。 ?。〈? ?ァ 。 〈???? ????? 。 〈 ???。? 。 。?? ? 。 〈 。 〈
。?
??〈 」（ ） ョ 。?? 。 。 〈、?? 〈、 ヵ ョ 、 ョヵ 。?? 。 ャ ? ?? 。 ? ョ
－302－
(渡辺）厄言抄一翻刻と解説－
?。?????。???????〈???。???????????????〈???。????????。??? ? ? 。 ? ? ?、?? ??。??ャ? 。 。????
??????。??????
???? 。 ? ? ?。? 。 。 。 ?。 。 ????????。??? 。 」（ ）〈 。 。 ァ??〈、 。 ? ???? 。 。
（??）
?? 。 ョ 。??。 。 。 。 ァ??。 。 ッ???? 。 。 。?? ??????、 。 。?? ッ 。 ッ 。?? 。 〈 ヵ 。?? 。 ? ャ。 ッ?。 ッ 。 。 ｜???」（ ） ヵ ッ?ャ。? 。 。?。 ? ャ?? ? 、???????? 。 〈 。 ? 〈 ャ? 。
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??〈?????
????
?????????
??????????????????????????????????
????〈?????????????????。???????????????。????????????? ?。?〈???。?〈 ? ?????。?? ? 。 、、、
（??）
?? 。 〈 。 。 。 。 ?????。 ヶ ? ?。?????。? ? 。 。?? ? ???? ? 。 〈 ? ???。????? 。 。 。 。 、 。 〈?? 〈 」（ ） 。?? 。 ァ 〈 ャヶ? ???。
????????????
?ッ???????????????????????
????????????????????????
ッヶ。 。 。 ? 。 ?ー??。??????。????ャ。 。 ッ 。 。?。 。 ??。 、 〈 ャ。 ???????。 ? 。 。 」（? ）??????? 。
－304－
盾言抄一翻刻と解説 (渡辺）－
??????。??????。?????ヶ????????〈??????????????。???????。 ?????????? 。? 。 ???。????? ャ 。 〈??? ー 。 。?。 ? ?? 。 ヶ」（ ） 。 。 ????????? ? 。 〈 。 ????? 。 〈 ? 。?? 。 ?。 ??。??。? ??。 ャ ャ。 ??? 。 〈 〈??。? ????。?? 。 。 〈 〈 、、、 。?? 、ヶ 。 、 ッ ? 。?。 ????????????????????????ー??????????????????
?????????????????????????????????」（???）
?
???? ? ?? ?? 。?? 〈 ?ッ 。 〈 。ァ? ャ 。 〈。 、 ? ? ???? 〈 。 。?? 、 。 。 ュ 。?。 。 。 。?? ? 。????????。
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????????????????????????（??）?
????????????????????????????」（???）
?????????????。??〈????????????。????ヶ????????????????? 。 〈 。 ? ? 。 。? ? 。
（??）
?? 〈 。 〈 。 。?? 。 。 〈 ヵ 。 〈ヵ?。 〈 ヵ 。 。 ヵ 。 〈 。 。?。? 。 ?。??????。???????。 。??
??
???????
?????
????????????? ? ?? ? ??
???? ????。?????????? 」（ ゥ） 。 ?ャ???。?ヵ ? 。? ヵ 。 ? 、?? ? 。 。??? 。 。?? 。 。 。 。?? 。 、 。?。 。 ????。 ? 。 〈 ョ
（??）
?? ? 〈???ュッ ? 。 。 。? 、〈? 。? 〈 。??? ???? 、 。?? ? 」（ ）
－306－
庖言抄一翻刻と解説 (渡辺）－
??（??）?????????????????
???????????????
?????????????。????????????ヵ、???。???????????????。????? 。 ? 。 〈 。 ?」（ ?） ?。?????。????。?? 。 。 。 ?ョ 。
????????????ッ????????『?????
?（??）
?????????????????????????????
。?〈 ? 。 」（ ）〈? ?????????????。???。???〈 ? ?????? ?? 。???〈 。 ? ? 。 ???。 、???? 。?? ? 〈 ?? 。。 。 、??。?? ? 。 ????? ?? ?? 。???。 ? ?。 。 ヵ、 。 ????? ）?? 〈 ??。 。? 〈 ??? 。 ??????? ?ュ??????????????。?? 。 。 。 〈 。 〈 。 〈 。 〈 。????? ? 。 。 ?????? 。 ?。?????????
（??）
? ヶ 。 ? 〈 ?????。 ? ????? 。 。 ?〈 ? ァ??
－307－
?????????。????〈???????????????。????????。
?????????
?????????
???????????????????????
?〈?? ョ 。 ? 。? ??????。??????。 ???。????。 ? 。 ? 。 ?? 。 ??? 。 。 ヶ ヵ ?。????。 ? 。????????? ????、?。? 。 ?、 ャ?。 ? 。 ? 。 ョ??、? ャ ｜ 。 。 」（ ） 。?? 。 ? 。 ? 。 ヵ 。?? 。 。?? 。
????????????
???????????????????
???ヶ。 。?? 。 。 。 。 ヶ??、 。 〈 。 。 〈 。?? 。 ??。???? 〈 。 〜 ? ヵ
?????????????〈????? ?ー、 ?
?????????????
??????
????
????????? ? ? ?」（ ） ? ??
??、?
?（??）
50
箙ゞ両
正ぞ、生
ニスユ三
W』i■
姜具
過＝備
??。 ?? 。 〈 、?。 ??????。??? 。 ッ 。 。
－308－
(渡辺）盾言抄一翻刻と解説一
??。??????。????。?????。?????。???????????。?????????、?。??? ? ? ? 。 ? ? 。 。 ? ヶ ??? 。 、?? ???、? ?。???????????????。?????????ヵ?。 。 〈??? 、 。 ョ 。?? ?。 。 。 〈 。?ャ ??。? ?ュ???。 ァ ュ 。 。 。 。?? ? 。 。 」（ ）?。 〈 ? ァ 。 。 ョ 。
??????????????????????????????????ョ?
????????????????????????
??。? ? ? ?。? 。? ? ?ュ 〈?? ?。 ヵ 〈 、 、?。 。 ュ?ョ?。?? 〈 。 ? 。?〈 ? ァ ?。? ? 、、、 。 ヶ??。?ヶ 。 。 〈 。 。、、、 。 ??? ? ? ? ?? 〈 ョ 」（?）ヶ。 。 ヶ 。 。 〈 ョ??。??? ?? 。 ? ヵ。 ． ? ュ 。?。 ??? ? 。 。 ッ
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???????
??
??
??
???????????????????????
??? 。 ??????。?????。?????ー?」（???）???。????。???????。??〈? 。 、 ヵ ?。 ????。??????? ? ? ? 。 ???? 、 ャ ァ 。 ?〈 ー 。 。?? ァ 。 ァ 〈 ? ァ ? ?? ??????????????? 〈 ?。???、?? 。 ッ 。 。?? ャ 。?。 。 〈 ? ー。 。 。 。
（??）
?? ?。?????。? ョ ー
?????????????????〈???????
?????????????? ?????? 」（???）???
???
??????????????
??〈???。 ヶ。 。 ヵ 。 ?? 。 。??。 ?、 。ャ 。 〈 ? 。?? 。 ??。?? 。 。 〈 ッヵ 。 。?? 。 。 、、 、 。 ??????????。。 ャ ョ 。???ョ ? 。。 〈 ヶ 。 。 。 。 。。 》。
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盾言抄一翻刻と解説 (渡辺）
?。????。??????????????。??〈???????。??????。?〈???。?????。 〈 。??????。?? ? 。 。???〈??? ? ? 、
（??）
?? ? ? 。 〈 。 ャ ? 。 。?〈? 。?? ァ 。 ?。 ?? ?」（ ? ） 。?〈??、?。? ? 。 。???。? ?? 。 ? ー 。 〈?? 。 ? 。 ッ 。 〈 ? ?? 。?? 。 〈 ァ 。 。?? 。 〈 ??。?? 。
??????????????????????????????????????
???? ?? 。? ?? 。 。 ??? ?。????? ァ 。 〈 」（ ） 。??????? 。 〈?〈?? 。 ヵ 。 。?? ? 。 。 ヶ 。?? 。 。 〈 ?? 〈??????? ??
（??）
?? ァ 。 。 ー ッ 〈 。??ァ 。 ??? ???ァ?。?? ?。 〈?。 。 〈 〈 ョ 。 ? 、
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????????。?????〈。?????ョ??。??。???ャッ???。????。?????。???? 。 ? ?。???????〈?? ? ? ??。 ?。、 ?〈 ?、?? ?。?」（? ） 。 。 ???????。? 、?。 ｜ ァ 〈? 。 ??。 〈 。 。 〈??。?〈 。 〈?? ? 。 ? 。 ??? 。??? 。 〈 。 。?? 。 。 。 。 〈?? 。 。 ??ッ ?? ?? ??? ?? 、 ッ ッ ? ?? ッ （ ）
????????????????????????????????
??〈? 。 。 。 、 。 ァッ 。 ? 〈?? ?ァ 。 ?? ?。 ?? ? 。 。 〈。 〈
（??）
??。 〈??。? 〈 、 〈 。 、??、、、?? ??? 〈 。 。 ??? 。 ァ ヵ 。?。 。 ??? 、 。 。 。 ッ 。 〈 ョ
（??）
??ァ? 〈?? 。 。 。 ァ 〈 〜。?? ???。 。 ァ 。
－312－
(渡辺）庖言抄一翻刻と解説一
〈??????????。??ッ??。???????。?〈???」（???）??????。????????。 。 ? ? ? ァ ?? 。 ???。????? 。??〈 ????????? 〈 ? ? 。 〈。 ? 。 〈?? ?。??〈。?、、、 。 ?〈。? ? 。 ??〈?? ?。 ?。???? 。? ??? 。? 。
?
????
???
????（??）???（??）????、??????、??????
???????????????????????????????????????????
?
?、、、????〈???????ッ????????????????????????
????????????????????????????????????」（???）??
??。?????。???。????? 。
????ー?
???????????
????? 〈 『??」（ ）??? ?
?
ー??〈
????????
???
??
ッ ?ー????
??????ッ??（??）???
????????????? ????????? ????? ?? 。???? 。 。 。 。）?ヵ ? ???。? 。? ? 。〈 。
????
???????????。、、
???（??）???????????????
? ????? ??? ??? ????????? ?
??
。 ッ? 。 ? ? ?? 。??
???
〈? 。 ッ 〈 。 ヵ ｜。 ?ァッ? 。 〈。???、??? 。 。
（??）
。 。 。 ャ ャ ．、 ?
?????、??ッ??????
????????????????
??? ? 。? ? ??????。???????????。???????????。??????。 。 。 。 ? 。 ? ヵ ?。?? ? 。 。 。 〈 〈 、
（??）
?? 。 。 。 、 」（ ） 。??。 ? ? ? ?。 。?ヵ??。?????? ?????? 、。
（??）
??????。??????。??????。???????????。?????????。?????。 。? ?
（??）
???。??? ?。
??????????????（??）????????
???????????????????????????????????????????????
（??） （ ） ．、、 （? ） ー ???? ? ??? 」（??
???
?? ?? 。 ??。? ? 。 ? ? 。??。 ャヵ ? ァ ョ。 ョ 、 ? ??? ?ャ??。 〈 。 ャ ァヶ。 ?? ? 。 ?
???〈????。????? ?
?ァ?? 。 〈 。 。 。 。 ッ〈? ? ??。??? ? 、
－314－
盾言抄一翻刻と解説 (渡辺）Ⅱ■■■■■■■■■■■■■■■■
???????〈?????????。???。??、??。???????????。?ッ??。??ッヶ??。 ? 。 ?。 ? 〈 ?。 、 ャ ? ? ? ?
（??）
?? ? ????。?? 〈?????。 ヵ ?。?ヶ???? ョ ?。 ? ャ。．、 。 」（ ） ???。 ??。???? 。 ? 〈 ? 。
（??）
?? 。 。 。 。 。?? 。 、??? 。 ヶ ッ 。 ッ ?? 。 〈??
（??）
?? ??。? 。 。? 。 。 。?? 、 。? 。 〈 ????
?
?????????????????????????．???????????????????????
?
?
???????ー??????????????????????
??????ッ??????ッ? （ ） ??????ッ???
?????????????」（??ゥ）?????????????????????????
???????????
????????????ッ????????????????
??????????
?? ?????? ?? ?? ?????? ．?
??（??）
?? ?
??〈??????。 ャ 。 ヵ 〈?。 ? 。??。??????ァ ? ヵ 。?? ? 。 。 。 。 。?。 。 〈?? ? 〈 ???????? 。 」（ ） 。 。 ャ
?。????????????。????、、、????。??????。??????。??????。??????? ? 。????ヵ ? ??? 〈????? ? ? ????。??? ? ヵ ?。? ?。 ????〈? ? ? 。 ??? 〈 。 。 。 ?ヵ ?。???? ???? ? 。? 。?? 。 。 。 ?。 。 。?? 。 。 。 。?。 〈 。 ? 。 。 。 ? ョ??」（ ） 。 。 。?? 。? 。 。 ?? ァ? ?〈 ??。 。 ??、??。??。 。 、
?????????ッ?????????ッ???????ッ????????????????????????????????〈?
???????????????????????????????????????
??????????ョ?
?? ?
?〈?????ョ??。 ?。 。 。 。 〈? ッ?? ? 。??〈 。 〈 ョ 。 、?? 。 。 〈 。 〈 。 ッ 。?〈 。 ?ヵ? （ ） ? 〈?? 。 〈 ?? ? 。 ? ッ ? ッ 。
－316－
盾言抄一翻刻と解説一 (渡辺）
???????。?????????????????。????ー????????。???????????
（??）
?? ? ????????????。??『? ? ? 。 。?? 〈 。 〈 。? ?? ?〈????。?????。???? 〈 。 。 。 ?。 〈? ??? 。 ッァ 〈 。 ? 。 。?。 〈。 。 、 〈 ッ 。 〈?。 ? ??????。 〈 、?? ? ??? ??」（???）??? ャゥ 。 ????????? 。．、 。 〈 ッ ョ ッ 。 ヵ?? 。 ッ 〈 ョ ?。 。?。 。 。 。 。 。 。 。 ?ヵ?〈 ? 。 ヵ 〈 ヵ 。?? ? 。 〈 。 ョ 。?。 〈 。 ヶ 。 。?。 ? ? 。???? ?〈?? 。 。??。?〈 。?ッ ァ ??????? 。 」（ ） 。 。?? 。 〈 ョ 、 。
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（??）
??????????。?????。?????????。ァ???????。?????。???????〈??? ョ 。 ー ???。????。 ッ 。?? 。 ???。??〈 ?〈 ャ ッ ョ??。 ャ 。 ? ?? 。???ヶ 。? ?? ?。? 。?? ャ ? 。 ? 。 〈?? 。 。 。 。 。 。?。 〈 ???。?、 ???〈 。?〈 ?〈 ョ 。 〈 ? 。 。 。
（??）
?? 。 。 、。 ュ ? 。 」（ ）??〈 ? ァ 。 ッ 〈?? ョ 。 。???。???ッ?????? ???。???? ? ?〈 ??????。 ??。?? ?。? ???? ?ュ 。 。??。 。 ? 。?? ヵ 〈。 。 〈?? ? 〈 ョ 。 ? ????。?? ?? ?? ? ?? 。??????。????? ????。???? ? 。?? 〈 ?? ????ァ 。? 。 ??。 。????????? ァ 。 〈 」（ ）?? ??。? ュ ??? ? ? ?
－318－
盾言抄一翻刻と解説 (渡辺）一
?????。?ャ??。??????。??????????ァャ??。???????。????。??????? 〈? ? ?。??ヵ?。?ッ???〈??????。? ? ? ? ャ。
????????????????
?????????????????????????
???? ? 。?〈 ? ?。? 。 ?? 。 。??
（??）
?? 。 。 。 〈。 ョ 。 。?? 。 ???????。? ? 。 。 ? ?? ???ヶ??。?? ッ 。 ァ 。 〈 ? ョ ?、、、 ????。?ッ ャ ー 〈 」（? ） 。???? 。 〈。 。 ヵ 〈 ?
（??）
?? 。 。 、 ヶ?? ??。 ? ?。 ? 〈?。 。 ッヶ 。 。?? ? ???。? 。 。 。 ッ 。?? ャ 。?。 。 、 。?? ? 。? ヵ?。??? ッヵ?? 。 ョ 。?」（ ） 。 ?
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???????、?????????
????
????????????????????????????
?〈。??????ョ?。??????〈、???????????。??????。??〈?????。??????。?〈 ヵ ? ? ???。??〈????ッ、 ? 。 〈 ? ? 。
（??）
?? ? 。 ッ ? ? ?? ャ 〈? 。?? ヵ 。 、 ?ァ 。 。」（ ）??。?????ァ?。 〈 ァ???。 ァ ?ァ 。 ?? 。???、 。??????? 。 。 、 、、 。 ァ?? ャ 。 ?。 ?? 。??ッ 。 ? 。 、 。 ?〈?。 ヶ ヶ ァ 。?。 ? ??。????。 ． ???、 ??。
??
??????
??????????????
???? ? ァ 。 ｜ ヵ 。〈? ッ ? 。 ??? ッ ? 。??? 。 ッ 。 ッ 」（ ） 。 。。 、、、 ヵ、 ? 。 ?????????ヵ ヵ 。
キナ
事リ
也。
◎，，
－320－
危言抄一翻刻と解説一 (渡辺）
．、???。?????ッ?。??????????
????。??〈???ァ???ャ??????????。????、、、?。??????????????????? 。 ???? 〈? ? ???? ? 。 ッ??ャ 。 ??。?? 。 」（ ）? ? 。?? 。?? 。 。 、 。 ? 。 ??? 。 ? 。 。 。?? ?? ? ? 。 ???? 。??
??（??）?????????????、??????〈????????〈?（??）
??????????????????????????????????????????????
?〈?? 。 。 。 ?? 。 。 ?????。? 。 。 ｜ 。 。 ァ 。?。 。???????。ァ」（ ） 。 ????。? 〈 ヶ 。? ??? ? ? ?? ッ ????。???????。?。 。 。? ?。??。 。 ャ。 ｜ ァ ????? 。 ??????ッァ ? ? 。 ャ。。 。 。 。 。 ?????。
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?（??）??（??）???〈?????????）?ッ??（??）????〈?ー????????????????
??????????????????????????????????????
?〈???????????????。???????ョ?????。???????。?????????????、? 。 ? ッ ? ? 。 ?。 。、? 。 ヶ。????????? 。 ｜ ?。????。? 。
（??）
??? 」（ ??）?? 〈 ???????? 。???? 。 ? 〈?? ??。???? 。 。 。 ?? 。??。 ヶ 〈 。 ュ ャ 。? ヶ〈。 ? ??? ??。?????????????。??????。?????。??????。 〈。 。
?
?????ッ?〈??ッ????????????????
??
ッ??????????
?????? ?????????????
〈 ? 。 。 ????。??????????????。 。 ｜ 〈 。 ? 。?。 ? ????????? 。 ? 。。 」（ ） 。 。ァ 。 ァ 、。 。 。 。
??
ヵ 。 ィ 、 。 ゥ ッ 。 ヵ。
盾言抄 翻刻と解説 (渡辺）一 －
?。?????〈??????????ヶ?。????。?????????????〈??????????。 ? ? 。 ? ? ー ? 。、。 ? ???。??????????? 。 ョ 。 ッ 。????。? 。 ????????。??ッ?? 。 。???? ?
???????
??????????????????????」（???）
?〈?? 。 ァ ァ ヶ 。 ???????ァ 。 。 ヶ?? ?。?〈 ????? ? ?。 ァ 。?? 、 ｜ 。?? 。 ッ 。 。ャ? 。 。?、? 。 。 、?。 ? 。 。 。 ．、 。〈? ? 。???〈????」（ ） 。 、 。??? ?? ? 。 。 。 ァ 。?。 。 。 〈 ???????? 。
???????????????????????【??????
?????????????????
???? ? ?? 〈
－323－
（??）
〈???????。??????。??????。?????。???、???????。????。???。?ヶゥ ? 。 〈? ????????。???ッ?。???ッ?。? ? ? ァ?? ?? 。 。? ? ?? 。 〈? 。 ? ?ョ? ?ャ??? ?」（? ）
??（??）??????????ッ????????
???????????????
????? 。 。 ュ 。 。 。? 、 ? ?。
（??）
?? 。 ? ??。?? ?? 。 、?? ??、 ? ? 。 ? 。 。??。 。 。 。 ヶ??。 ??。 ャ ? ?
（??）
?? 。 。 ャッヵ 。?? ャ 。 ョ??〈 ??? 」（?? ）
〈????〈????「?????
?????????????????
???ァ 。 。 。 ヶ 。?? ????。 ??。 《、、
（??）
?。 ?? ????。 。 。 。?? ? 。 ヵ ャ 〈 〈
－324－
(渡辺）危言抄一翻刻と解説－
〈???????????? ???
????????????
????? 。??） 。?????????? ↓
??、?ー?ー??、、????
。???〈???????〈????????。???。????????。??」（??。? ? 。 。????ョ???????。????｜?? ?。 ?。??? 、 ?。 ? 。 。ー ? 。 ァ 。 ? 。
、 ?? （? ） ???????????????????????
???????? ? ?????????
???? 。 〈 。 。 〈 ッ 。 ッ 〈 ??。 ? 。?????? 。?? ? 。 。 ??ッヵ??ャ? 〈 。??〈 。 〈 、 ? ? 」（ ） 。?? 。 、 。 ?? ? 。 。 。 。???????????、?ー???
?????????????????????
?????????????? ?? ?? ??? ?? ??
??
?????。 〈 。 ッ 。 〈?。 ヶ??????。? ァ 、、、 。?? ? ????。 。 。 ??? 。? 。 〈 〈 、。。
?????????????。
????????（??）
???????????。?????????｜?
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?????????????????????????
???????? ??? ???? ??
??????（??）?
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盾言抄一翻刻と解説 (渡辺）－
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??『???????????????ッ?『????????????????、???????、??
???????????????????????????????????????????????
、、、 ?????????????????ョ?
?? ?????
?〈????。 〈 ??? 。 。 。 ッヶ 。?? ? 。????〈 ? ?? 。?? 〈 ー ?。 ヵ 。?ヵ 。 」（ ゥ） ヵ ヶ 。 。?ァ 、 。 〈 。 。
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?
??
????????????????。、、?????
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???ッ???????????????????????????????????????、????????? ? ? ? ? ?
???????ッ??
?? ? ? ???????? ??????????
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盾言抄一翻刻と解説一 (渡辺）
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????????????????????ッ????????
????????? ?????????????
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盾言抄一翻刻と解説一 (渡辺）
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????、???、???
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??????。??、????????。??〈???｝??。????????????????????????? ?。????、 ? 。? ッ ????? 。 ?。???
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(渡辺）盾言抄一翻刻と解説一
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盾言抄一翻刻と解説 (渡辺）－
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